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 Human Imunodeficiency Virus (HIV) / Aquired Immuno Deficiency Syndrome 
(AIDS) merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan 
secara global, karena pola penyakitnya hampir terjadi di semua negara di dunia, 
Kasus HIV/AIDS yang disebabkan oleh perilaku seksual yang tidak sehat 
sebenarnya dapat dicegah apabila PSK mempunyai pengetahuan yang cukup 
tentang cara penularan HIV/AIDS dan cara pencegahan HIV/AIDS. Dengan 
rendahnya pengetahuan PSK tentang HIV / AIDS dan dampak yang ditimbulkan 
juga berpengaruh pada cara pandang atau bersikap terhadap HIV / AIDS itu 
sendiri. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pengetahuan dengan sikap 
tentang HIV / AIDS pada pekerja seks komersial di wilayah kerja Puskesmas 
Manahan Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelatif 
dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah wanita pekerja 
seks komersial (PSK) yang pernah memeriksakan kesehatan dan tercatat di klinik 
IMS Puskesmas Manahan Surakarta pada tahun 2010 sebanyak 709 orang, dengan 
sampel 30 responden. Teknik pengambilan sampel mengunakan Quota Sampling.  
Analisis statistik yang digunakan adalah Uji Kendall tau,  dengan tingkat 
kepercayaan α = 0,05. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa nilai 
diketahui hasil bahwa nilai uji Kendall Tau tentang hubungan pengetahuan 
dengan sikap tentang HIV / AIDS  adalah  p value = ( 0,375 > 0,05, dengan nilai 
korelasi 0,165.Maka Ho diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak  ada 
hubungan yang signifikan pengetahuan dengan sikap tentang HIV / AIDS pada 
pekerja seks komersial di wilayah kerja Puskesmas Manahan Surakarta. 
 












THE CORRELATION KNOWLEDGE  WITH ATTITUDES ABOUT  
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By : Muhammad Nasir 
ABSTRACT 
 
Human Imunodeficiency Virus (HIV) / Aquired Immuno Deficiency Syndrome 
(AIDS) is one of infectious diseases that become global health problem, because 
the pattern of disease occurs in almost all countries in the world, HIV / AIDS 
cases are caused by unhealthy sexual behaviors actually can be prevented if the 
PSK has enough knowledge about how HIV / AIDS and how HIV / AIDS 
prevention. With a lack of knowledge CSWs about HIV / AIDS and its impact are 
also influential in the perspective or attitude towards HIV / AIDS itself. This study 
aimed to identify the relationship of knowledge to attitudes about HIV / AIDS in 
commercial sex workers in the region of Surakarta Manahan Health Center. This 
study used a descriptive approach with cross sectional correlative. The 
population was female commercial sex workers (CSWs) who have health check 
and recorded in sexually transmitted infections (STI) clinics Manahan Surakarta 
Health Center in 2010 as many as 709 people, with a sample of 30 respondents. 
The sampling technique using quota sampling. Statistical analysis used was 
Kendall tau test, with confidence level α = 0.05. Based on this research can be 
seen that the known result that the value of Kendall Tau test of knowledge about 
the relationship with attitudes about HIV / AIDS is p value = (0.375> 0.05, with 
0.165 correlation value. So Ho accepted. It can be concluded that there was no 
significant correlation knowledge with attitudes about HIV / AIDS in commercial 
sex workers in  work area Health Center of Manahan Surakarta.  
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pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
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☺ Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan, Maka Apabila Kamu 
Telah Selesai Dari Suatu Urusan, Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh 
Urusan Lain Dan Hanya Kepada Allah Kamu Berharap. (Q.S. Al-Insyiroh : 
6-8) 
☺ Katakanlah : Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidupku dan matiku 
Hanya Untuk Allah , Tuhan Semesta Alam ( Qs AL An’aam: 162 ) 
☺ Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak 
pula pada kedudukan maupun harta kekayaanmu, tetapi Allah memandang 
pada hatimu. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah 
menyukainya. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling 
bertakwa. (HR. Ath-Thabrani dan Muslim)” (Al Hadits ) 
☺ Beramalah Untuk Duniamu, Seakan – Akan Engkau Akan Hidup 
Selamanya. Beramalah Untuk Akhiratmu, Seakan – Akan Engkau Akan Mati 
Besok Pagi ( Al Hadist ) 
☺ Tiada Kesuksesan dan Kebahagiaan Yang Dapat Diraih Tanpa Adanya 
Perjuangan, Kesabaran, Cucuran Keringat Dan Air Mata Serta Do’a Yang 
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